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Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Negeri Yogyakarta merupakan 
salah satu implikasi dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pengabdian 
masyarakat. KKN bagi mahasiswa diharapkan dapat menjadi suatu pengalaman 
belajar yang baru untuk menambah pengetahuan, kemampuan, dan kesadaran 
hidup bermasyarakat. Mahasiswa KKN kelompok 2226, bertempat di Dusun 
Jasem Kidul RW 17 Pacarejo, Semanu, Gunung Kidul. Pada kampung Jasem 
Kidul ini terdiri dari 4 RT yakni RT 1 , RT 2, RT 3, RT 4. Secara administratif 
Dusun Jasem Kidul terletak di Kelurahan Pacarejo, Kecamatan Semanu, Gunung 
Kidul. Lokasi KKN 2226 ini kaya akan hasil pertanian berupa tanaman kacang, 
jagung dan umbi terutama ketela. Tetapi pada musim kemarau rata-rata para 
petani tidak menghasilkan hasil panen yang berlimpah dikarenakan wilayah ini 
kesulitan mendapatkan sumber air pada musim kemarau. Tanah yang biasa 
ditanami menjadi kering dan gersang. Secara keseluruhan hampir setiap 
penduduknya memiliki hewan ternak berupa sapi potong, kambing dan ayam. 
Kondisi penduduk di dusun Jasem Kidul termasuk sedikit jumlahnya. Jika dilihat 
dari jumlah penduduknya, dusun Jasem Kidul memiliki penduduk mayoritas usia 
lansia dengan mata pencaharian utama beternak dan bertani.  
Jika dilihat dari segi kehidupan bermasyarakat, kampung Jasem Kidul ini 
masih sangat guyub, warga yang selalu antusias dengan kegiatan dan terdidik 
dalam kondisi yang aktif bergeral dalam organisasi. Pemuda Jasem Kidul 
tergabung dalam kegiatan karang taruna. Kegiatan olahraga yang biasa dilakukan 
oleh pemuda adalah latihan volly, juga biasa mengadakan latihan pertandingan 
bola volly antar pemuda dusun. Pada segi lansia dan ibu-ibu PKK juga sangat 
berperan aktif dalam kegiatan. Proses kegiatan yang dilakukan oleh kampung 
Jasem Kidul ini seperti PAUD, arisan, paguyuban kelompok tani. Program kerja 
pada masyarakat inilah yang dijadikan langkah awal mahasiswa untuk membantu 
warga secara keseluruhan.  
Program kerja yang dilakukan oleh mahasiswa kelompok 2226 ini adalah 
Program Fisik: Penanaman Tanaman Obat Keluarga, Sosialisasi dan Penanaman 
Sayuran, Pendayagunaan Singkong, Jasem Kidul Bersih. Program Non Fisik: 
Sosialisasi Proker, Silaturahmi Warga, Pendampingan TPA, Lomba Adzan, 
Tutorial Hijab, Lomba Mewarnai, Lomba Hafalan Surat Pendek, Peringatan Hari 
Anak Nasional, Pemutaran Film Edukasi, Syawalan, Closing Ceremony. Program 
Tambahan: Buka Bersama, Lomba Menangkap Ikan, Pembaharuan Data 
Penduduk, Pembaharuan Peta Dusun, Ramadhan Sehat, Penamaan Tempat dan 
Jumat Bersih. Program Insidental Kelompok: Rapat dan Arisan Karang Taruna 





Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang  Maha Esa  yang telah 
memberi rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat melaksanakan dan 
menyelesaikan laporan KKN Semester Khusus tahun akademik 2015 yang 
dilaksanakan di Dusun Jasem Kidul, Pacarejo, Semanu, Gunung Kidul, Daerah 
Istimewa Yogyakarta. 
Tujuan dari penyusunan laporan ini adalah untuk memberi gambaran 
mangenai keseluruan program kegiatan KKN kami selama satu bulan ini, serta 
untuk memenuhi syarat pelaksanaan ujian KKN UNY yang wajib ditempuh oleh 
setiap mahasiswa UNY program S1. Program KKN ini telah dilaksanakan selama 
satu bulan dimuai dari tanggal 1 sampai 31 Juli 2015. 
Melalui kesempatan ini, tak lupa kami segenap Tim KKN UNY 2226 
mengucapkan terima kasih atas segala bantuan dan dukungan yang telah 
diberikan, baik material ataupun moral kepada: 
1. Allah SWT, yang atas rahmat dan hidayat-Nya kami dapat 
melaksanakan dan menyelesaikan program-program KKN dengan baik, 
2. Nabi Muhammad SAW, yang kita harapkan syafa’atnya di yaumul akhir 
nanti, 
3. Bapak Prof. Dr. Rochmat Wahab, M. Pd, MA, selaku Rektor Universitas    
Negeri Yogyakarta beserta jajarannya yang telah memberikan 
kesempatan untuk pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) 
4. Prof. Dr. Anik Ghufron M.Pd. selaku ketua Lembaga Penelitian dan 
Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Negeri Yogyakarta yang 
telah memberikan segala kemampuan dan upaya sehingga pelaksanaan 
KKN dapat berjalan dengan lancar. 
5. TIM Pembina Kuliah Kerja Nyata dari Lembaga Penelitian dan 
Pengabdian Masyarakat (LPPM) beserta staf, yang telah memberikan 
bimbingan dan pengarahan sebagai bekal terjun ke lokasi KKN, 
6. Bapak Budi Setiyono selaku Kepala Desa Pacarejo yang telah 
menyambut dan menerima Tim KKN 2226 di desa tersebut, 
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7. Bapak  Endra Murti Sagoro, M.Sc selaku Dosen Pembimbing Lapangan 
yang telah membimbing selama KKN, 
8. Bapak Dukuh Jasem Kidul, Bapak Sujaka, yang telah membantu 
terlaksananya kegiatan-kegiatan KKN dengan sabar pada Tim KKN 
Kelompok 2226, 
9. Bapak Ketua RW 17 serta RT 01 hingga 04, Jasem Kidul, Pacarejo, 
Semanu yang telah membantu secara fisik maupun moral Tim KKN 
Kelompok 2226, 
10. Ibu-ibu PKK Dusun Jasem Kidul, Pacarejo, Semanu yang telah 
menerima dan membimbing kami kegiatan sosialisasi, 
11. Bapak-bapak Dusun Jasem Kidul yang berpartisipasi dalam kegiatan 
Tim KKN Kelompok 2226, 
12. Pemuda-pemudi Dusun Jasem Kidul yang telah membantu dan 
berpartisipasi dalam kegiatan KKN, 
13. Adik-adik Dusun Jasem Kidul yang telah berpartisipasi dalam program 
kerja KKN, 
14. Seluruh warga Dusun Jasem Kidul yang langsung ataupun secara tidak 
langsung membantu secara material dan moral dalam pelaksanaan 
program KKN, 
15. dan seluruh pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu. 
Kami selaku Tim KKN UNY 2226 telah berusaha semaksimal mungkin 
dalam menjalankan program kerja KKN, tetapi kami yakin laporan ini masih 
banyak kekurangan. Oleh karena itu, kami sangat mangharapkan kritik dan saran 
demi kinerja kami yang lebih baik di masa yang akan datang. Semoga laporan ini 
bermanfaat bagi siapa saja yang membaca dan dapat menjadi referensi mahasiswa 
lain dalam membuat laporan KKN. 
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Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah suatu bentuk pendidikan 
pengabdian kepada masyarakat. Melalui pengabdian ini mahasiswa diberikan 
pengalaman belajar untuk hidup ditengah-tengah masyarakat di luar kampus dan 
secara aktif terlibat dalam dinamika yang terjadi di masyarakat.  
Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Negeri Yogyakarta merupakan salah 
satu implikasi dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pengabdian masyarakat.Pada 
prinsipnya KKN merupakan salah satu kegiatan pengabdian kepada masyarakat 
(PPM) yang dilakukan perguruan tinggi sebagai upaya menerapkan ilmu yang 
diperoleh, hasil-hasil penelitian di bidang IPTEKS untuk meningkatkan kesejahteraan 
hidup masyarakat.  KKN bagi mahasiswa diharapkan dapat menjadi suatu 
pengalaman belajar yang baru untuk menambah pengetahuan, kemampuan, dan 
kesadaran hidup bermasyarakat.Bagi masyarakat sasaran, kehadiran mahasiswa 
diharapkan mampu memberikan motivasi dan inovasi dalam bidang pemberdayaan 
masayarakat.Hal ini selaras dengan fungsi perguruan tinggi sebagai agen pembaharu. 
Oleh karena itu, mahasiswa harus dapat bertindak sebagai jembatan (komunikasi) 
dalam proses pembangunan dan penerapan IPTEK pada khususnya. 
KKN yang dilaksanakan harus memenuhi empat prinsip, yaitu dapat 
dilaksanakan (feasible),dapat diterima (acceptable), berkesinambungan (sustainable) 
dan partisipatif. Secara garis besar tahap pelaksanaan KKN terbagi atas 3 tahap yakni 
tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut. 
Pada tahap pelaporan, laporan yang dibuat terdiri atas dua jenis laporan yaitu, laporan 
kelompok yang disusun oleh kelompok mahasiswa dan laporan individu yang disusun 
oleh satu orang mahasiswa. Observasi dilakukan dengan metode: (1) tanya jawab, (2) 
dokumentasi,  dan (3) melihat ke lapangan secara langsung. Berdasarkan hasil 
observasi maka ditentukan program kerja KKN individu yang akan dilaksanakan 
meliputi program individu utama dan program individu penunjang.Adapun yang 
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dimaksudkan dalam laporan ini adalah laporan program kerja kelompok yang terbagi 
menjadi dua komponenyaitu fisik dan non-fisik, serta program insidental/tambahan. 
 
A. Analisis Situasi 
Secara umum keadaan Dusun Jasem Kidul RW 17 dapat diketahui melalui 
observasi di lapangan yang merupakan langkah awal untuk memperoleh 
informasi tentang keadaan masyarakat setempat. Observasi dilakukan secara 
langsung datang ke Dusun Jasem Kidul dan mengunjungi kepala dusun Jasem 
Kidul untuk melakukan dialog guna penyusunan program kerja KKN. 
Dusun Jasem Kidul RW 17 terdiri dari 4 RT yakni RT 1, RT 2, RT 3, RT 4. 
Secara administratif Dusun Jasem Kidul terletak di Desa Pascarejo, Kecamatan 
Semanu, Kabupaten Gunung Kidul.  Kondisi penduduk di Dusun Jasem Kidul 
cukup jarang dengan jarak antar rumah yang tidak berdekatan.   
 
B. Perumusan Program Kerja 
Dari hasil observasi di lapangan dengan Bapak Sujaka selaku kepala Dusun 
Jasem Kidul ditemukan beberapa potensi yang dapat dikembangkan antara lain 
terkait dengan hasil pertanian, kesehatan, peternakan, dan organisasi yang ada 
pada masyarakat. Dalam bidang pertanian di Dusun Jasem Kidul hasil panen 
dapat diolah menjadi makanan yang dapat memberikan pemasukan lebih dari 
sekedar menjual hasil panen secara mentah. Hasil panen Dusun Jasem Kidul 
berupa tanaman padi, kacang, jagung dan singkong. Fokus pemberdayaan hasil 
panen yang dilakukan berupa singkong yang diolah menjadi keripik. Pengolahan 
singkong menjadi keripik dilakukan oleh ibu-ibu kelompok tani yang dibimbing 
oleh mahasiswa KKN dari jurusan tata boga dan dibantu oleh anggota KKN yang 
lain. Hasil panen berupa singkong dari kelompok tani diolah menjadi keripik 
singkong dengan rasa original, balado dan sapi panggang dan diharapkan 
pengolahan singkong menjadi keripik ini dapat menjadi makanan khas dari 
Dusun Jasem Kidul dan memiliki daya jual yang tinggi. Namun ada kesulitan 
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dalam pemasarannya dikarenakan kurangnya pengetahuan ibu-ibu dalam 
menentukan harga jual dan sedikitnya jumlah warung kelontong yang dekat 
dengan dusun Jasem Kidul serta belum adanya surat permohonan ijin titip jual 
untuk memasarkan produk yang sudah dibuat.  
Dalam bidang kesehatan yaitu berupa penanaman Tanaman Obat (TOGA) di 
Dusun Jasem Kidul masih kurang pengetahuan warga akan manfaat dari 
Tanaman Obat seperti : jahe putih, kencur, temu ireng, kunir hitam dan kunir 
putih. Oleh karena itu kami melakukan program fisik berupa penanaman tanaman 
obat supaya warga dapat memanfaatkan tanaman tersebut sebagai pertolongan 
pertama untuk pengobatan dan juga bisa dikembangkan sebagai budidaya 
tanaman obat yang dapat dijual dan diolah lebih lanjut dengan menggunakan 
pengetahuan tekonologi yang ada. Mengingat lahan di wilayah Dusun Jasem 
Kidul luas, maka sangat memungkinkan warga untuk membudidayakan tanaman 
obat. Hanya saja, Dusun Jasem Kidul memiliki kendala yaitu terjadi kekurangan 
air serta jenis tanahnya merupakan tanah merah , sehingga sulit untuk 
membudidayakan tanaman obat pada lahan langsung jadi pembudidayaan 
dilakukan di dalam polybag dan tanah yang digunakan diambil dari telaga dekat 
dusun kemudian dijemur selama 2 hari setelah itu tanah digemburkan dan 
dicampur dengan kotoran hewan ternak yang sudah kering sebagai pupuk 
organik.  
Sebagian besar warga Jasem Kidul mempunyai pekarangan yang relatif luas 
akan tetapi pekarangan tersebut kurang dimanfaatkan dengan baik. Melihat 
kondisi tersebut alangkah baiknya pekarangan tersebut dapat dimanfaatkan 
menjadi sumber penghasilan tambahan keluarga. Sosialisasi dan Penanaman 
Sayuran merupakan program yang efektif sebagai salah satu pemanfaatan 
pekarangan yang dapat menjadi sumber kehidupan warga. Pada hal ini, 
sosialisasi berfokus pada tanaman cabe, dikarenakan sudah mendapatkan sponsor 
dari Indonesia Seed berupa benih cabe. Benih cabe yang diberikan oleh sponsor 
berjumlah lumayan banyak sehingga dapat dibagikan kepada warga Jasem Kidul. 
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Sasaran dalan sosialisasi benih cabe tersebut yaitu ibu-ibu kelompok tani, yang 
mana kelompok tani tersebut aktif dalam bidang pertanian. Sosialisasi ini dibantu 
oleh BP3K (Badan Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan) Semanu, 
Gunung Kidul. Salah satu perwakilan dari BP3K yaitu Ibu Heni memberikan 
sosialisasi kepada ibu-ibu kelompok tani Jasem Kidul  
Semua potensi yangtelah diutarakan diatas menjadi bahan pertimbangan 
dalam penyusunan program kerja. Selanjutnya sebagai usaha untuk 
menyelesaikan berbagai permasalahan di dusun Jasem Kidul RW 17 tersebut 
disusunlah program kerja sebagai berikut: 
1. Program Fisik 
a. Tanaman obat keluarga (TOGA) 
b. Sosialisasi & penanaman sayuran 
c. Pendayagunaan Singkong dan Pisang 
d. Jasem Kidul Bersih 
2. Program Non Fisik 
a. Sosialisasi proker 
b. Silaturahmi Warga 
c. Pendampingan TPA 
d. Lomba adzan  
e. Tutorial hijab 
f. Lomba mewarnai 
g. Lomba hafalan surat pendek 
h. Peringatan hari anak nasional  
i. Pemutaran film edukasi 
j. Syawalan  
k. Closing ceremony 
3. Program Tambahan 
a. Buka bersama 
b. Lomba menangkap ikan 
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c. Pembaharuan data penduduk 
d. Pembaharuan peta dusun 
e. Ramadhan sehat 
f. Penamaan tempat 
g. Jumat bersih 
4. Program Insidental 
a. Rapat dan Arisan Karang Taruna Jasem 
b. Rapat dan Arisan Ibu-ibu PKK dan Kelompok Tani 
c. Takziah 
d. Syawalan Jasem Lor 






















A. Pelaksanaan Program Kerja 
Pelaksanaan program kerja Kuliah Kerja Nyata (KKN) UNY 2015 
kelompok 2226 dilaksanakan mulai tanggal 1 Juli sampai dengan 31 Juli 2015. 
Posko KKN UNY kelompok 2226 berada di dusun Jasem Kidul. 
Program kerja terdiri dari dua jenis yaitu program kelompok dan program 
individu. Program kelompok adalah program yang menjadi tanggungjawab 
seluruh anggota kelompok KKN 2226. Sedangkan program individu merupakan 
program masing-masing individu. Semua program ini ditujukan untuk 
memajukan kampong Jasem Kidul 2226.  
1. Program Fisik - Kelompok 
a. Penanaman TOGA (Tanaman Obat Kekuarga) 
1) Jenis Kegiatan : Program Kelompok Fisik 
2) Bentuk Kegiatan : Menanam tanaman obat : jahe, kunir 
kuning, kunir putih, kencur dan temu ireng 
dengan tujuan untuk dibudidayakan   
3) Waktu  Pelaksanaan : a) Pelaksanaan penanaman TOGA 
b) Yang pertama adalah pada survey 
tanah pada hari Kamis 2 Juli 2015 
pukul 10.00 - 11.30 WIB 
c) Persiapan penanaman TOGA 
dilakukan dengan menyiapkan tanah 
yang diambil dari telaga Sureng dan 
dibawa ke tempat penanaman TOGA 
pada hari Jum’at 3 Juli 2015 pukul 
09.30 – 11.00 WIB 
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d) Pelaksanaan penanaman TOGA 
penggemburan tanah yang pertama hari 
Sabtu 4 Juli 2015 pukul 07.45 – 08.45 
WIB.  
e) Penanaman TOGA penggemburan 
tanah yang keduia  diaksanakan pada 
hari Minggu 5 Juli 2015 pukul 10.00 – 
11.00 WIB  
f) Penanaman TOGA kegiatan ini diikuti 
oleh 17 ibu-ibu kelompok tani yaitu 
menanam tanaman obat berupa jahe, 
kunir kuning, kunir putih, kencur dan 
temu ireng di dalam polybag hari Senin 
6 Juli 2015 pukul 08.00 – 10.00 WIB 
4) Tempat kegiatan : Depan rumah bapak Sujaka – dukuh Jasem 
Kidul  
5) Tujuan: Supaya warga dapat memanfaatkan 
tanaman tersebut sebagai pertolongan 
pertama untuk pengobatan dan juga bisa 
dikembangkan sebagai budidaya tanaman 
obat yang dapat dijual dan diolah lebih 
lanjut dengan menggunakan pengetahuan 
tekonologi yang ada  
6) Manfaat: Untuk memanfaatkan lahan yang ada dan 
sebagai apotik hidup jika suatu saat 
dibutuhkan.  
7) Sasaran      : Sasaran dari program kerja ini adalah ibu – 
ibu kelompok tani dan warga Jasem Kidul 
yang membutuhkan obat. 
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8) Hambatan                      
: 
Sulit memelihara tanaman obat yang sudah 
ditanam ke dalam polybag pada musim 
kemarau dikarenakan kesulitan air pada 
musim kemarau. Dan juga terlebih dahulu 
harus menggemburkan tanah. 
9) Faktor pendukung: Antusiasme warga ketika penanaman 
TOGA (Tanaman Obat Keluarga) dan ada 
warga yang bersedia lahannya dijadikan 
sebagai tempat untuk menaruh TOGA.  
10) Jumlah Peserta: Jumlah peserta yang hadir dari kegiatan 
ini yaitu17 orang ibu-ibu dari kelompok 
tani pada hari Senin 6 Juli 2015  
11) Sambutan peserta: Sambutan ibu-ibu dari kelompok tani 
terhadap kegiatan penanaman TOGA 
sangat antusias meskipun yang mengikuti 
tidak semuanya. 
12) Cara Mengatasi : Dengan diberikannya pengetahuan 
mengenai manfaat tanaman obat keluarga 
khususnya tanaman : jahe, kunir kuning, 
kunir putih, kencur dan temu ireng 
diharapkan masyarakat dapat meneruskan 
pemeliharaan tanaman obat yang telah 
ditanam dan membudidayakannya.  
13) Uraian Kegiatan :       1) Kegiatan pertama  adalah survey tanah 
pada hari Kamis 2 Juli 2015 pukul 
10.00 - 11.30 WIB  
2) Kegiatan kedua dilakukan dengan 
menyiapkan tanah yang diambil dari 
telaga Sureng dan dibawa ke tempat 
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penanaman TOGA pada hari Jum’at 3 
Juli 2015 pukul 09.30 – 11.00 WIB 
3) Kegiatan ketiga penggemburan tanah 
yang pertama hari Sabtu 4 Juli 2015 
pukul 07.45 – 08.45 WIB.  
4) Kegiatan keempat penggemburan 
tanah yang keduia  diaksanakan pada 
hari Minggu 5 Juli 2015 pukul 10.00 – 
11.00 WIB  
5) Kegiatan kelima pelaksanaan 
penanaman TOGA diikuti oleh 17 ibu-
ibu kelompok tani yaitu menanam 
tanaman obat berupa jahe, kunir 
kuning, kunir putih, kencur dan temu 
ireng di dalam polybag hari Senin 6 
Juli 2015 pukul 08.00 – 10.00 WIB 
14) Sumber Dana             : Mahasiswa  
15) Biaya    : Rp 45.000,00 
16) Hasil Kegiatan : Total tanaman yang berhasil ditanam di 
polybag yaitu sejumlah 52 tanaman. 
Terdiri dari kencur sejumlah 13, jahe 
sejumlah 13, kunyit putih sejumlah 5, 
kunyit kuning sejumlah 11, dan temu ireng 
sejumlah 10.  
b. Sosialisasi dan Penanaman Sayuran 
1) Jenis Kegiatan  : Program Kelompok Fisik 
2) Bentuk Kegiatan: Sosialisasi dan Penanaman Sayuran 
3) Waktu Pelaksanaan: Senin, 27 Juli 2015 
4) Tempat kegiatan: Balai Dusun Jasem Kidul 
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5) Tujuan: Supaya masyarakat dapat memiliki 
pengetahuan bagaimana cara menanam 
cabai dan jagung dengan benar dan 
pemeliharaannya.  
6) Manfaat: Memotivasi masyarakat untuk 
memanfaatkan lahan luas yang ada untuk 
menanam tanaman cabai dan jagung.  
7) Sasaran: Ibu – ibu kelompok tani Jasem Kidul 
8) Hambatan: Ibu-Ibu kelompok tani belum tahu cara 
pembibitan tanaman cabe dan jagung yang 
benar sesuai dengan karakteristik tanah 
yang ada di dusun Jasem Kidul. 
9) Faktor pendukung       : Mendapat sponsor berupa bibit sebanyak 
40 cabai dan jagung yang kemudian 
dibagikan kepada ibu – ibu kelompok tani 
yang hadir.  
10) Jumlah Peserta: Ibu – ibu kelompok tani berjumlah 32 
orang dan 11 orang anggota KKN UNY.  
11) Sambutan peserta: Sambutan warga cukup baik dan antusias 
setelah mendapat materi penanaman dan 
pemeliharaan cabai dan jagung dari BP3K. 
12) Cara Mengatasi           : Dengan mendatangkan pembicara dari 
BP3K untuk memberikan sosialiasai 
kelompok tani tentang cara pembibitan 
tanaman cabe dan jagung yang benar. 
13) Uraian Kegiatan         : 1) Mengambil bibit di Magelang yang 
disponsori oleh PT Oriental Seed 
Indonesia. 
2) Mencari pembicara dari BP3K dengan 
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cara datang lansung kekantor yang ada 
diwonorsari. 
3) Mengundang Kelompok Warga Tani 
Dusun Jasem Kidul untuk hadir dalam 
sosialisasi penanaman sayuran di Balai 
Dusun Jasem Kidul. 
4) Melakukan sosialisasi penanaman 
sayuran lebih khususnya tanaman cabai 
yang dibersamai oleh Ibu Heni selau 
perwakilan dari BP3K. 
5) Kemudian simulasi cara menanam bibit 
cabai dengan benar yang dilakukan 
oleh Ibu Heni. 
6) Pembagian bibit cabai dan polybag 
kepada Kelompok Warga Tani Dusun 
Jasem Kidul oleh kelompok KKN 
2226.  
14) Sumber Dana             : PT. Oriental Seed Indonesia sebagai 
sponsor bibit dan Mahasiswa. 
15) Biaya     : Rp 1.824.500,00 
16) Hasil Kegiatan    : Kelompok warga tani dapat mengetahui 
cara pembibitan cabe dengan benar dan 
mereka dapat penyuluhan untuk 
memanfaatkan lahan yang lusa untuk 
ditanami berbagai sayuran. 
c. Pendayagunaan Singkong 
1) Jenis Kegiatan : Program Kelompok Fisik 
2) Bentuk Kegiatan  : Memberi pelatihan cara pembuatan keripik 
pisang dan keripik singkong. 
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3) Waktu Pelaksanaan   : Senin, 27 Juli 2015 
4) Tempat kegiatan : Balai Dusun – Jasem Kidul 
5) Tujuan    : Masyarakat dapat memanfaatkan tanaman 
singkong dan pisang dari hasil petanian 
untuk dibuat ceriping singkong sehingga 
akan menaikkan harga jual dari singkong 
tersebut. 
6) Manfaat  : Masyarakat tidak hanya mengolah 
singkong menjadi gaplek saja akan tetapi 
dapat diolah menjadi berbagai macam 
makanan seperti salah satunya keripik 
yang dapat menajadi usaha sampingan 
masyarakat setempat. 
7) Sasaran   : Ibu – ibu kelompok tani Jasem Kidul 
8) Hambatan  : - 
9) Faktor pendukung : Banyaknya tanaman singkong yang ada di 
dusun Jasem Kidul yang dapat digunakan 
sebagai bahan utama membuat keripik 
singkong. 
10) Jumlah Peserta : Ibu – ibu kelompok tani berjumlah 32 
orang dan 11 orang anggota KKN UNY.  
11) Sambutan peserta       : Sambutan warga cukup baik dengan 
adanya undangan yang diberikan kepada 
Kelompok Warga Tani. 
12) Cara Mengatasi    : - 
13) Uraian Kegiatan: 1) Memberikan pelatihan pembuatan 
kripik pisang dimulai dengan 
melakukan pengupasan, pengirisan, 




2) Memberikan pelatihan pembuatan 
kripik singkong dimulai dengan 
melakukan pengupasan, pengirisan, 
perendaman, penggorengan, pemberian 
rasa ( original, sapi panggang, dan 
balado), dan pengemasan. 
14) Sumber Dana             : Mahasiswa  
15) Biaya   : Rp 149.000,00 
16) Hasil Kegiatan   : Menghasilkan produk berupa keripik 
pisang dan keripik singkong “Jas Kid”. 
d. Jasem Kidul Besih 
1) Jenis Kegiatan  : Program Kelompok Fisik 
2) Bentuk Kegiatan   : Lomba bersih-bersih lingkungan per RT 
yang dilkakukan oleh warga Jasem Kidul. 
3) Waktu Pelaksanaan    : Hari Minggu tanggal 12 Juli 2015 
4) Tempat kegiatan  : Dusun Jasem Kidul. 
5) Tujuan   : Dengan adanya lomba Jasem Kidul Bersih 
masyarakat dapat menjaga dan 
membersihkan selalu lingkungan dan 
tempat tinggal sehingga akan menjadikan 
lingkungan yang bersih dan nyaman. 
6) Manfaat   : Lingkungan dusun Jasem Kidul menjadi 
bersih dan nyaman. 
7) Sasaran     : Seluruh warga dusun Jasem Kidul 
8) Hambatan       : Wilyah Jasem Kidul terlalu luas. 
9) Faktor pendukung :  
10) Jumlah Peserta    :  
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11) Sambutan peserta      : Snagat baik dan atusias untuk 
memberishkan pekarangan disekitar 
rumah. 
12) Cara Mengatasi   : Wilayah yang dinilai untuk perlombaan 
adalah pekaranagan dan jalang yang dekat 
dengan ketua RT. 
13) Uraian Kegiatan   : 1) Warga melakukan kerja bakti untuk 
memberihkan pekarangan dan pinggir 
jalan. 
2) Penilaian kebersihan lingkungan 
dusun Jasem Kidul yang dilakukan 
kelompok KKN 2226. 
3) Pemesan tropi. 
14) Sumber Dana             : Mahasiswa. 
15) Biaya    : Rp 60.000.00 
16) Hasil Kegiatan   : Mahasiswa membantu membersihkan 
pekarangan bersama warga Jasem Kidul 
 
2. Program Non Fisik - Kelompok 
a. Sosialisasi Proker 
1) Jenis Kegiatan : Program Kelompok Non Fisik 
2) Bentuk Kegiatan : Menyosialisasikan program kerja ke 
warga Jasem Kidul. 
3) Waktu  Pelaksanaan : Hari Rabu tanggal 01 Juli 2015 
4) Tempat kegiatan : Masjid Nurul Musthofa 
5) Tujuan: Agar warga Jasem Kidul tahu tentang 
program kerja kelompok KKN 2226. 
6) Manfaat: Warga Jasem Kidul tahu program kerja 
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kelompok KKN 2226 yang akan 
dilaksanakan 
7) Sasaran      : Warga Jasem Kidul 
8) Hambatan                      
: 
Tidak semua warga Jasem Kidul berada di 
Masjid Nurul Musthofa. 
9) Faktor pendukung: Didukung oleh Takmir Masjid Nurul 
Musthofa dalam hal penyediaan waktu, 
tempat dan konsumsi. 
10) Jumlah Peserta: ± 75 orang 
11) Sambutan peserta: Warga sangat antusias mendengarkan 
pemaparan program kerja dari perwakilan 
mahasiswa KKN. 
12) Cara Mengatasi : Disosialisasikan kembali pada saat 
Silaturahmi Warga ke rumah bapak RW 
dan RT (1,2,3,4) 
13) Uraian Kegiatan :       Kegiatan dilaksanakan bada tarawih. 
Dimulai dari takmir masjid kemudian 
mempersilahkan waktu dan tempatnya 
kepada KKN 2226 untuk menyampaikan 
program kerjanya. 
14) Sumber Dana             : - 
15) Biaya    : - 
16) Hasil Kegiatan : Telah dilaksanakannya sosialisasi 
program kerja dan warga Jasem Kidul 
tahu program kerja KKN 2226 yang akan 
dilaksanakan. 
 
b. Silahturahmi Warga 
1) Jenis Kegiatan: Program Kelompok Non Fisik 
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2) Bentuk Kegiatan: Mengunjungi beberapa rumah warga, 
terutama ketua RT dan ketua RW 
3) Waktu  Pelaksanaan: Hari Kamis tanggal 2 Juli 2015 pukul 
12.30-15.00 WIB 
4) Tempat kegiatan: Dukuh Jasem Kidul 
5) Tujuan: Tujuannya untuk memperkenalkan diri 
sekaligus silahturahmi kepada  warga 
Jasem Kidul, agar anggota KKN 2226 
kenal lebih dekat dengan  warga. 
6) Manfaat: Diharapkan warga Jasem Kidul dapat 
menerima kedatangan anggota kelompok 
KKN 2226. 
7) Sasaran: Seluruh warga dukuh Jasem Kidul 
8) Hambatan: Tidak semua warga berada di rumah 
karena kebanyakan warga sedang bekerja 
dan berada di ladang 
9) Faktor pendukung: Warga Jasem Kidul yang ramah dalam 
menerima mahasiswa KKN UNY  
10) Jumlah Peserta: 11 orang  
11) Sambutan peserta: Antusias 
12) Cara Mengatasi            : Berkunjung kembali di lain hari 
13) Uraian Kegiatan :       Mengunjungi beberapa rumah warga, 
terutama rumah ketua RT 1,2,3, dan 4, 
serta ketua RW 17 yang ada di Jasem 
Kidul 
14) Sumber Dana                 
: 
-
15) Biaya: - 
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16) Hasil Kegiatan : Warga dukuh Jasem Kidul lebih 
mengenal mahasiswa yang sedang KKN 
di dukuhnya, dan anggota kelompok 
KKN lebih mengenal lokasi kkn yang 
ditempati. 
 
c. Pendampingan TPA 
1) Jenis Kegiatan              : Program Kelompok Non Fisik 
2) Bentuk Kegiatan            
: 
Mengajar Iqra’ dan Alqur’an  
3) Waktu Pelaksanaan       
: 
Rabu, 1 Juli 2015 (15.00-17.00 WIB) 
Kamis, 2 Juli 2015 (15.30-16.30 WIB) 
Jum’at, 3 Juli 2015 (15.30-17.00 WIB)  
Sabtu, 4 Juli 2015 (15.30-17.00 WIB) 
Minggu, 5 Juli 2015 (15.00-16.30 WIB) 
Senin, 6 Juli 2015 (15.00-16.00 WIB) 
Selasa, 7 Juli 2015 (15.00-16.00 WIB) 
Rabu, 8 Juli 2015 (15.00-17.00 WIB) 
Jum’at, 10 Juli 2015 (15.00-17.00 WIB) 
Minggu, 12 Juli 2015 (15.00-17.00 WIB) 
4) Tempat kegiatan: Masjid Nurul Musthofa Jasem Kidul 
5) Tujuan: Melatih anak – anak untuk membaca iqra’ 
dan Al-qur’an 
6) Manfaat             : Meningkatkan kemampuan dalam 
membaca Iqra’ dan Alqur’an 
7) Sasaran     : Anak – anak Jasem Kidul 
8) Hambatan          : Tidak adanya materi yang terstruktur 
dariKKN. 




10) Jumlah Peserta: Sekitar 15- 20 peserta tiap harinya 
11) Sambutan peserta   : Sambutan peserta sangat antusias 
terhadap pendampingan TPA yang 
dilakukan oleh mahasiswa KKN 
12) Cara Mengatasi: Menyusun materi dengan menyesuaikan 
materi yang sudah ada. 
13) Uraian Kegiatan   : Kegiatan dilaksanakan setiap harinya 
yang dilakukan setelah sholat ashar yang 
dibuka oleh mahasiswa KKN dan 
dilanjutkan doa serta membimbing untuk 
membaca iqra’ dan Al-qur’an. 
14) Sumber Dana            : - 
15) Biaya : - 
16) Hasil Kegiatan: Hasil kegiatan dari Pendampingan TPA 
adalah kegiatan ini diikuti oleh anak – 
anak Jasem Kidul.  
 
d. Lomba Adzan 
1) Jenis Kegiatan : Program Kelompok Non Fisik 
2) Bentuk Kegiatan : Lomba Adzan  
3) Waktu  Pelaksanaan : Hari Senin tanggal 13 Juli 2015 
4) Tempat kegiatan : Masjid Nurul Mustofa 
5) Tujuan: Melatih mental anak-anak untuk berani 
ikut dalam perlombaan keagamaan .  
6) Manfaat: Meningkatkan kemampuan anak-anak 
dalam mengumandangkan adzan.  
7) Sasaran      : Anak-anak Jasem Lor dan Jasem Kidul 
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kelas 4 SD- SMP 
8) Hambatan                      
: 
- 
9) Faktor pendukung: Partisipasi anak-anak Jasem (Lor dan 
Kidul) 
10) Jumlah Peserta: 9 anak 
11) Sambutan peserta: Anak-anak antusias dalam mengikuti 
perlombaan adzan. 
12) Cara Mengatasi : - 
13) Uraian Kegiatan :       Kegiatan diawalai dari pemaparan kriteria 
penilaian oleh dewan juri, kemudian para 
peserta maju satu per satu untuk adzan. 
Juara diambil dari juara 1-3. 
14) Sumber Dana             : Mahasiswa (KKN 2225 dan 2226) 
15) Biaya    : Rp 200.000.00 (Gabungan Lomba 
Keagamaan) 
16) Hasil Kegiatan : Terlaksananya lomba adzan dengan lancar 
yang diikuti oleh 9 anak dan diambil juara 
1-3. Juara 1 dimenangkan oleh Gani, juara 
2 dimenangkan oleh David dan juara 3 
dimenangkan oleh Rahmat Ali. 
 
e. Tutorial Hijab 
1) Jenis Kegiatan     : Program Kelompok Non Fisik 
2) Bentuk Kegiatan    : Tutorial Hijab 
3) Waktu Pelaksanaan  : 6 Juli 2015 
4) Tempat kegiatan: Masjid Nurul Mustofa 
5) Tujuan: Melatih untuk memakai Hijab Modern 
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6) Manfaat       : Menjadikan peserta dapat mengkreasikan 
cara memakai hijab yang disesuaikan 
dengan acara. 
7) Sasaran       : Remaja putri Jasem Kidul 
8) Hambatan   : Tidak adanya dalaman jilbab sehingga 
hasilnya kurang maksimal 
9) Faktor pendukung   : Adanya kemauan untuk belajar yang 
tinggi 
10) Jumlah Peserta  : 6 orang 
11) Sambutan peserta    : Sambutan dari peserta sangat antusias 
dalam mengikuti pelatihan tutorial hijab 
12) Cara Mengatasi   : Dalaman hijab digantikan dengan jilbab 
yang ada. 
13) Uraian Kegiatan    : Kegiatan ini diikuti oleh 6 orang yang 
sangat antusias dalam kegiatan ini yang 
dilakukan dengan contoh tutorial dan 
dilanutkan dengan praktek 
14) Sumber Dana             : - 
15) Biaya     : - 
16) Hasil Kegiatan      : Peserta mampu menerapkan berbagai 
kreasi pemakaian hijab secara mandiri 
 
f. Lomba Mewarnai 
1) Jenis Kegiatan : Program Kelompok Non Fisik 
2) Bentuk Kegiatan : Lomba mewarnai 
3) Waktu  Pelaksanaan : Hari Senin tanggal 13 Juli 2015 
4) Tempat kegiatan : Masjid Nurul Musthofa 




6) Manfaat: Mengetahui kemampuan anak dalam 
mewarnai suatu gambar. 
7) Sasaran      : Anak-anak TK- 3 SD 
8) Hambatan                      
: 
- 
9) Faktor pendukung: Didukung oleh takmir masjid Nurul 
Mustofa dan anak-anak dar Jasem Lor dan 
Kidul. 
10) Jumlah Peserta: 20 Anak. 
11) Sambutan peserta: Anak-anak sangat antusias untuk 
mengikuti perlombaan dan anak-anak 
juga membawa crayon sendiri. 
12) Cara Mengatasi : - 
13) Uraian Kegiatan :       Kegiatan dilaksanakan bersamaan dengan 
lomba adzan dan dari anggota KKN 
menyiapkan gambar-gambar yang akan 
diwarnai. Juara lomba untuk TK- kelas 1 
SD juara 1 adalah Angga, juara 2 Egi, dan 
juara 3 Reifa untuk kelas 2 dan 3 SD juara 
1 Giska, juara 2 Listiya Saputri, juara 3 
Nadila. 
14) Sumber Dana             : Mahasiswa ( KKN kelompok 2225 dan 
2226) 
15) Biaya    : Rp 200.000.00 (Gabungan Lomba 
Keagamaan) 
16) Hasil Kegiatan : Terlaksananya lomba dengan lancar dan 





g. Lomba Hafalan Surat Pendek 
1) Jenis Kegiatan : Program Kelompok Non Fisik 
2) Bentuk Kegiatan : Lomba hafalan surat pendek 
3) Waktu  Pelaksanaan : Hari Selasa tanggal 14 Juli 2015 
4) Tempat kegiatan : Masjid Nurul Musthofa 
5) Tujuan: Meningkatkan kemampuan dalam 
menghafal surat pendek. 
6) Manfaat: Mengetahui kemampuan anak-anak 
sejauh mana dalam menghafal surat 
pendek. 
7) Sasaran      : Anak-anak Jasem Lor dan Kidul 
8) Hambatan                      
: 
- 
9) Faktor pendukung: Didukung oleh takmir masjid Nurul 
Mustofa dan anak-anak dar Jasem Lor dan 
Kidul. 
10) Jumlah Peserta:  
11) Sambutan peserta: Anak-anak sangat antusias untuk 
mengikuti perlombaan hafalan surat 
pendek. 
12) Cara Mengatasi : - 
13) Uraian Kegiatan :       Kegiatan dilaksanakan bersamaan dengan 
lomba kaligrafi. Juara lomba untuk 
tignkat TK - kelas 3 SD juara 1 adalah 
Restu, juara 2 Muaffa, dan juara 3 Aulia 
untuk kelas 4 SD – 3 SMP juara 1 Bekti, 
juara 2 David, juara 3 Faliq. 
14) Sumber Dana             : Mahasiswa (KKN 2225 dan 2226) 
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15) Biaya    : Rp 200.000.00 (Gabungan Lomba 
Keagamaan) 
16) Hasil Kegiatan : Terlaksananya lomba dengan lancar dan 
menghasilkan juara-juara lomba 
mewarnai diatas. 
 
h. Peringatan Hari Anak Nasional 
1) JenisKegiatan :  Program Kelompok Non Fisik 
2) Bentuk Kegiatan: Mengadakan lomba untuk memperingati 
hari anak nasional. Lomba yang dilakukan 
berjumlah 4 macam yaitu :  
1. Makan kerupuk 
2. Memasukkan paku dalam botol 
3. Balap kelereng 
4. Memecahkan air 
3) Waktu  Pelaksanaan : Sabtu, 25 Juli 2015 pukul 06.30 – 11.30 
WIB.  
4) Tempat kegiatan :  Lapangan Voli Dusun Sasem  
5) Tujuan : Menjadikan anak-anak selalu semangat 
dalam berpartisipasi dalam mengikuti 
kegiatan apapun dan meningkatkan nilai-
nilai kerjasama, sportifitas, dan tanggung 
jawab.   
6) Manfaat :  Salah satu  kegiatan untuk memeriahkan 
program kerja KKN dan melatih anak – 
anak meningkatkan hubungan sosial 
diantara mereka.  
7) Sasaran :  Sasaran dari kegiatan ini adalah anak – 
anak usia sekolah dasar.  
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8) Hambatan :  Sulit mengumpulkan anak – anak 
dikarenakan banyak diantara mereka yang 
rumahnya jauh dari lapangan voli dan 
banyak dari mereka yang tidak memiliki 
sepeda.  
9)  Cara Mengatasi :  Membagi tugas kepada anak – anak yang 
sudah hadir di lapangan dan menjemput 
teman – teman yang belum datang dengan 
menggunakan sepeda.  
10) Faktor pendung :  Tersedianya kendaraan dari anggota KKN 
untuk dapat menjemput anak – anak 
sehingga mereka dapat mengikuti lomba.  
11) Jumlah Peserta :  Jumlah anak – anak yang mengikuti 
lomba hari anak nasional +/- 25 orang 
12) Sambutan peserta :  Anak – anak mengikuti lomba dengan 
semangat yang tinggi.  
13) Uraian Kegiatan :  Pukul 06.30 – 07.00 mengkondisikan 
lapangan, memasang peralatan dan 
perlengkapan yang diperlukan untuk 
lomba .  
Pukul 07.00 – 08.00 pendaftaran peserta 
lomba  
Pukul 08.00 – 08.30 lomba balap 
kelereng. Diikuti oleh 15 orang anak yang 
dibagi kedalam 3 gelombang jadi masing-
masing gelombang terdiri dari 5 anak 
ditambah 1 gelombang untuk final yang 
diikuti 6 anak.  
Pukul 08.30 – 09.30 lomba makan 
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kerupuk. Diikuti oleh 21 orang anak yang 
dibagi kedalam 5 gelombang. Gelombang 
1 – 4 terdiri dari 4 orang anak kemudian 
gelombang kelima terdiri dari 5 orang 
anak. Dari masing – masing gelombang 
diambil satu orang pemenang, kecuali 
gelombang kelima diambil 2 orang anak.  
kemudian ditambah 1 gelombang untuk 
menentukan final berjumlah 6 orang.  
Pukul 09.30 – 10.30 lomba memasukkan 
paku dalam botol yang dilaksanakan 
secara berkelompok. Diikuti oleh 20 anak. 
Lomba ini dibagi menjadi 5 kelompok 
masing-masing kelompok terdiri dari 5 
anak.  
Pukul 10.30 – 11.00 lomba memecah air 
dilaksanakan secara berkelompok. Diikuti 
oleh 5 gelombang, masing – masing 
gelombang diambil satu anak yang 
tercepat memecahkan air dengan mata 
tertutup. Kemudian dilanjutkan satu 
gelombang dengan 5 orang anak.  
14) Sumber Dana:  Mahasiswa  
15) Biaya : Rp 135.000.00 
16) Hasil Kegiatan :  Didapat pemenang dari masing – masing 
perlombaan sebagai berikut : 
1. Balap kelereng : 3 orang 
2. Makan kerupuk : 3 orang 
3. Memasukkan paku dalam botol : 3 tim 
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4. Memecahkan air : 3 orang  
 
i. Pemutaran Film Edukasi 
1) Jenis Kegiatan :  Program Kelompok Non Fisik 
2) Bentuk Kegiatan :  Pemutaran Film Sangkuriang 
3) Waktu Pelaksanaan :  Sabtu, 25 Juli 2015 
4) Tempat kegiatan :  Posko KKN UNY 2226 
5) Tujuan :  Mengajak anak-anak untuk menonton 
sebuah film kemudian menarik hikmah 
dan pelajaran yang dapat diambil. 
6) Manfaat                        :  Anak-anak dapat mengambil hikmah dan 
pelajaran yang diambil dari sebuah film. 
7) Sasaran :  Anak-anak Jasem Kidul  
8) Hambatan: - 
9) Cara Mengatasi :  - 
10) Faktor pendukung         
: 
Antusiasme anak-anak dalam menonton 
film. 
11) Jumlah Peserta :  ± 10 anak-anak dusun Jasem Kidul  
12) Sambutan peserta :  Anak-anak sangat tertarik menonton film 
Sangkuriang. 
13) Uraian Kegiatan             
: 
Kegiatan ini dibuka oleh mahasiswa KKN 
kemudian memutar film Sangkuriang. 
Selama pemutaran film anak-anak 
memperhatikan film Sangkuriang 
tersebut. Setelah film selesai kemudian 
anak-anak diminta untuk menceritakan 




14) Sumber Dana                
: 
-
15) Biaya                          : - 
16) Hasil Kegiatan              
: 
Dari pemutaran film Sangkuriang tersebut 




1) Jenis Kegiatan :  Program Kelompok Non Fisik 
2) Bentuk Kegiatan :  Tausiyah yang dilaksanakan di Masjid 
Nurul Mustofa dihadiri oleh warga dusun 
Jasem Kidul dilanjutkan do’a bersama dan 
halal bihalal.  
3) Waktu Pelaksanaan :  Minggu, 19 Juli 2015 pukul 19.30 s.d 
selesai 
4) Tempat kegiatan :  Masjid Nurul Mustofa  
5) Tujuan :  Mempererat silaturahim antar warga 
dusun Jasem Kidul dalam rangka 
memperingati Hari Raya Idul Fitri 1436 
H.  
6) Manfaat                        :  Menjalin hubungan yang baik dengan 
warga.  
7) Sasaran :  Warga dusun Jasem Kidul  
8) Hambatan: - 
9) Cara Mengatasi :  - 
10) Faktor pendukung         
: 
Hampir seluruh warga Jasem Kidul hadir 
di acara syawalan  
11) Jumlah Peserta :  ± 70 orang warga dusun Jasem Kidul  
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12) Sambutan peserta :  Kehadiran sebagian besar warga dusun 
Jasem Kidul pada acara syawalan sangat 
antusias 
13) Uraian Kegiatan             
: 
1. Pembukaan 
2. Ikrar panitia syawalan 
3. Ikrar takmir masjid 
4. Ikrar dari perantau 
5. Ikrar karang taruna 
6. Ikrar dari KKN 2226 




14) Sumber Dana                
: 
Masjid Nurul Mustofa 
15) Biaya                          : Rp 200.000.00 
16) Hasil Kegiatan              
: 
Terjalin hubungan yang lebih akrab dan 
harmonis lagi antara warga, karang 
taruna, perantau dan mahasiswa KKN 
2226. 
 
k. Closing Ceremony 
1) Jenis Kegiatan: Program Kelompok Non Fisik 
2) Bentuk Kegiatan: Perpisahan dan Pentas Seni 
3) Waktu  Pelaksanaan: Hari Jumat tanggal 31 Juli 2015 pukul 
19.00 s.d selesai 
4) Tempat kegiatan: Balai Dukuh Jasem Kidul 
5) Tujuan: Berpamitan kepada seluruh warga Jasem 




6) Manfaat: Untuk mengapresiasi karya anak-anak 
Jasem Kidul di dalam masyarakat. 
7) Sasaran: Seluruh warga Jasem Kidul 
8) Hambatan: Keterbatasan waktu 
9) Faktor pendukung: Ketersediaan alat, partisipasi karang 
taruna dan antusiasme warga Jasem Kidul 
10) Jumlah Peserta: ± 150 orang  
11) Sambutan peserta: Antusias 
12) Cara Mengatasi           : Mempersingkat kegiatan dengan 
mengurangi musik yang akan 
ditampilkan. 
13) Uraian Kegiatan            
: 
Kegiatan diawali dengan mendekor balai 
dukuh Jasem Kidul. Kegiatan dimulai 
ba’da Isya yang diawali dengan 
sambutan-sambutan dari ketua kelompok 
KKN dan ketua Karang Taruna, 
kemudian pentas seni dari anak-anak 
Jasem Kidul dan kelompokm KKN, dan 
pembagian hadiah bagi pemenang lomba. 
Dilanjutkan dengan ikrar perpisahan 
sekaligus simbolisasi pemasangan jas 
almamater kepada ketua kelompok 
sebagai bentu pengembalian mahasiswa 
KKN ke kampus, yang diakhiri dengan 
doa penutup. 
14) Sumber Dana                 
: 
Kas kelompok KKN 2226 UNY 
15) Biaya: Rp 975.500 
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16) Hasil Kegiatan: Acara berlangsung lancar dari awal 
hingga akhir dan secara simbolis sudah 
berpamitas dengan warga Jasem Kidul. 
 
3. Program Tambahan– Kelompok 
a. Buka Bersama 
1) Jenis Kegiatan               
: 
Program Kelompok Non Fisik 
2) Bentuk Kegiatan            
: 
Buka puasa bersama dengan warga dusun 
Jasem Kidul.  
3) Waktu Pelaksanaan : Sabtu, 11 Juli 2015 pukul 07.00  - 19.00 
WIB.  
4) Tempat kegiatan   : Masjid Nurul Musthofa  
5) Tujuan  : Mempererat hubungan kekeluargaan 
dengan warga Jasem Kidul  
6) Manfaat       : Adanya hubungan gotong royong antar 
warga dengan mahasiswa KKN 2226 
7) Sasaran  : Seluruh warga dusun Jasem Kidul  
8) Hambatan     : -  
9) Cara Mengatasi           : -  
10) Faktor pendukung : Hampir seluruh warga dusun Jasem Kidul 
hadir dalam acara buka puasa bersama. 
11) Jumlah Warga    : ± 150 orang  
12) Sambutan warga    : Sangat santusias untuk mengikuti acara 
buka bersama. Karena semua warganya 
kumpul bersama.  
13) Uraian Kegiatan   : Pukul 07.00 – 16.30 masak bersama yang 
diikuti seluruh anggota KKN dan warga 
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Jasem Kidul ± 40 orang dan 
mempersiapkan tempat yang akan 
digunakan untuk buka bersama.  
Pukul 16.30 – 19.00 dilakukan kegiatan 
buka bersama serta dilanjutkan shalat 
Maghrib ber-jama’ah di Masjid Nurul 
Mustofa, dihadiri oleh seluruh warga 
Jasem Kidul dan beberapa warga dari 
Jasem Lor.  
14) Sumber Dana             : Masjid Nurul Mustofa  
15) Biaya                        : Rp 551.000.00 
16) Hasil Kegiatan           : Warga mendapatkan nasehat – nasehat 
dari penceramah untuk bekal kehidupan 
mereka yang akan datang.  
 
 
b. Lomba Menangkap Ikan 
1) Jenis Kegiatan: Program Kelompok Tambahan 
2) Bentuk Kegiatan: Turun ke telaga menangkap ikan 
3) Waktu  Pelaksanaan: Minggu, 5 Juli 2015 
Pukul 06.00-09.00 WIB 
4) Tempat kegiatan: Di Telaga Sureng 
5) Tujuan: Menumbuhkan rasa kebersamaan 
terhadap sesama warga khususnya warga 
Jasem Kidul dan Jasem Lor. 
6) Manfaat: Menjaga hubungan baik terhadap sesama 




7) Sasaran: Warga Jasem Kidul dan Jasem Lor 
khususnya bapak-bapak dan pemuda. 
8) Hambatan: Ikan yang ad tidak sesuai dengan 
prediksi. Karena warga sebelumnya 
memprediksi banyak ikan yang ada tetapi 
ternyata tidak sebanyak yang diprediksi. 
9) Faktor pendukung: Warga Jasem Kidul dan warga Jasem 
Kidul dan telaga Sureng. 
10) Jumlah Peserta: ±100 orang. 
11) Sambutan peserta: Antusias 
12) Cara Mengatasi           : Pindah ke telaga yang ada ikannya atau 
memasukan beberapa ikan ke dalam 
telaga Sureng. 
13) Uraian Kegiatan:       Kegiatan ini dimulai pada jam 06.00 di 
telaga Sureng, dilakukan dengan 
menggunakan jaring ikan yang dimiliki 
masing-masing warga, dan dilakukan 
dilakukan secara individu/ kelompok. 
Rencananya akan ada hadiah untuk siapa 
yang mendapatkan ikan paling besar 
bobotnya, namun tidak ada ikan yang 
didapatkan. 
14) Sumber Dana: - 
15) Biaya: - 
16) Hasil Kegiatan: Kerukunan warga tetap terjaga walaupun 
tidak mendapatkan ikan yang besar. 
 
c. Pembaharuan Data Penduduk 
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1) Jenis Kegiatan: Program Kelompok Tambahan 
2) Bentuk Kegiatan: Memperbaharui data penduduk  
3) Waktu  Pelaksanaan: Selasa 21 Juli 2015.  
Pukul 23.00-01.00 WIB 
4) Tempat kegiatan: Posko KKN 2226 Jasem Kidul 
5) Tujuan: Agar data penduduk lebih valid 
6) Manfaat: Data penduduk jadi lebih valid dan 
semua penduduk Jasem Kidul terdata 
dengan baik. 
7) Sasaran: Seluruh penduduk dusun Jasem Kidul 
8) Hambatan: Tulisan ada yang kurang jelas 
9) Faktor pendukung: Kartu Keluarga dan media pembaharuan 
10) Jumlah Peserta: - 
11) Sambutan peserta: - 
12) Cara Mengatasi            : Mengklarifikasi data yang ada kepada 
bapak dukuh  
13) Uraian Kegiatan:       Kegiatan ini merupakan pendataan ulang 
penduduk menggunakan KK (Kartu 
Keluarga) sesuai permintaan dari bapak 
dukuh. 
14) Sumber Dana                 
: 
-
15) Biaya: - 
16) Hasil Kegiatan: Sebagian data telah diperbaharui. 
 
d. Pembaharuan Peta Dusun 
1) Jenis Kegiatan : Program Kelompok Tambahan 
2) Bentuk Kegiatan : Membaharui peta dusun Jasem Kidul 
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3) Waktu  Pelaksanaan : - 
4) Tempat kegiatan : - 
5) Tujuan: Memperbarui peta dusun agar dapat lebih 
bermanfaat. 
6) Manfaat:  
7) Sasaran      : Warga Jasem Kidul 
8) Hambatan                      
: 
- 
9) Faktor pendukung: - 
10) Jumlah Peserta: - 
11) Sambutan peserta: - 
12) Cara Mengatasi : - 
13) Uraian Kegiatan :       - 
14) Sumber Dana             : - 
15) Biaya    : - 
16) Hasil Kegiatan : Kegiatan tidak dapat terlaksana karena 
dari Pak Dukuh tidak memberikan peta 
dusun yang akan diperbaharui hingga 
akhir hari-hari KKN. 
 
e. Ramadhan Sehat 
1) Jenis Kegiatan              : Program Kelompok Non Fisik 
2) Bentuk Kegiatan          : Olah raga pagi 
3) Waktu Pelaksanaan      : Rabu, 1 Juli 2015 (06.30-08.00 WIB) 
Kamis, 2 Juli 2015 (07.00-08.30 WIB) 
Jum’at, 3 Juli 2015 (06.30-08.00 WIB)  
Sabtu, 4 Juli 2015 (06.30-07.30 WIB) 
Minggu, 5 Juli 2015 (07.00-08.00 WIB) 
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Senin, 6 Juli 2015 (07.00-08.00 WIB) 
Selasa, 7 Juli 2015 (07.00-08.00 WIB) 
Rabu, 8 Juli 2015 (07.00-08.00 WIB) 
Jum’at, 10 Juli 2015 (06.30-07.00 WIB) 
4) Tempat kegiatan          : Posko KKN 2226 Jasem Kidul 
5) Tujuan                          : Memfasilitasi anak untuk berolahraga 
bersama 
Memberikan pendampingan untuk anak – 
anak berolahraga dan bermain bersama 
6) Manfaat                        : Dapat memberikan motivasi kepada anak 
– anak untuk berolahraga 
7) Sasaran                        : Anak – anak Jasem Kidul 
8) Hambatan                     : Ada beberapa peserta KKN yang susah 
bangun pagi 
9) Faktor pendukung        : Adanya antusiasme dari anak - anak 
10) Jumlah Peserta             : Sekitar 10 anak 
11) Sambutan peserta         : Sambutan anak-anak yang mengikuti 
kegiatan Ramadhan sehat sangat antusias. 
12) Cara Mengatasi            : Dibangunkan oleh teman – teman dan 
anak – anak sehingga akan tetap bangun 
pagi 
13) Uraian Kegiatan           : Kegiatan dilakukan di pagi hari dengan 
jalan sehat, senam dan permainan 
tradisional. 
14) Sumber Dana                
: 
-
15) Biaya                          : - 
16) Hasil Kegiatan              Dengan adanya kegiatan ini peserta 
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: mampu mengenal kembali permainan 
tradisional dan mempunyai kesadaran 
untuk berolahraga 
 
f. Penamaan tempat 
1) Jenis Kegiatan              : Program Kelompok Tambahan (Fisik) 
2) Bentuk Kegiatan          : Penamaan tempat 
3) Waktu Pelaksanaan      : 20 - 30 Juli 2015 
4) Tempat kegiatan          : Posko KKN 2226 
5) Tujuan                          : Memberikan plang nama tempat 
6) Manfaat                        : Mengenalkan tempat dengan penamaan 
dalam 3 bahasa yaitu Indonesia Jawa dan 
Jerman 
7) Sasaran                         
: 
Masjid Nurul Musthofa dan Balai Dusun 
Jasem Kidul 
8) Hambatan                     : Koordinasi yang kurang baik karena 
kesibukan berbagai macam proker 
9) Faktor pendukung        : Bantuan tenaga dari karang teruna Jasem. 
10) Jumlah Peserta              
: 
-
11) Sambutan peserta         : - 
12) Cara Mengatasi            : Menyempatkan waktu di sela – sela 
kegiatan yang ada 
13) Uraian Kegiatan           : Penamaan tempat dilakukan oleh 
mahasiswa KKN dan dibantu oleh karang 
taruna Jasem dengan adanya koordinasi 
dengan kepala dukuh dan anggota KKN 
14) Sumber Dana               : Iuran Kelompok 
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15) Biaya                          : Rp 22.000.00 
16) Hasil Kegiatan             : Penamaan tempat dalam bentuk Banner 
yang di pasang di Masjid Nurul Musthofa 
dan Balai Dusun Jasem Kidul 
 
g. Jum’at Bersih 
1) Jenis Kegiatan          : Program Kelompok Tambahan 
2) Bentuk Kegiatan     : Membersihkan Masjid 
3) Waktu Pelaksanaan  : 3, 10 dan 24 Juli 2015 
4) Tempat kegiatan      : Masjid Nurul Mustofa 
5) Tujuan                     : Membersihkan Masjid 
6) Manfaat                   : Menjadikan pemakai menjadi merasa lebih 
nyaman 
7) Sasaran                     : Masjid Nurul Musthofe 
8) Hambatan                 : Kurangnya alat kebersihan 
9) Faktor pendukung    : Adanya anak – anak Jasem yang membatu 
kegiatan ini 
10) Jumlah Peserta         : Diikuti oleh anak – anak yang berjumlah 
sekitar 12 anak 
11) Sambutan peserta     : Peserta antusias untuk membersihkan tempat 
ibadah. 
12) Cara Mengatasi        : Meminjam dari warga sekitar masjid 
13) Uraian Kegiatan       : Kegiatan dilaksanakan di hari Jumat kurang 
lebih selama 2 jam. Kegiatan ini dilaksanakan 
di Masjid Nurul Mustofa dan Balai dukuh 
yang diikuti oleh anak – anak 
14) Sumber Dana           : - 
15) Biaya                     : - 
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16) Hasil Kegiatan        : Terciptanya kebersihan masjid dan balai dusun 
 
4. Program Insidental - Kelompok 
a. Rapat dan Arisan Karang Taruna Jasem 
1) Jenis Kegiatan          : Program Kelompok Insidental 
2) Bentuk Kegiatan      : Rapat sekaligus arisan yang diadakan rutin 
karang taruna Jasem 
3) Waktu Pelaksanaan  : Hari Sabtu tangal 4 Juli 2015 pukul 21.00 s.d 
22.30 
4) Tempat kegiatan      : Balai Dusun Jasem Kidul 
5) Tujuan                      : Memperkenalkan diri kepada karang taruna 
Jasem sekaligus menyampaikan program kerja. 
6) Manfaat                   : Terjalin kerjasama dan saling mengenal antara 
karang taruna Jasem dengan mahasiwa KKN 
2226 Jasem Kidul 
7) Sasaran                     : Karang Taruna Jasem 
8) Hambatan                : - 
9) Faktor pendukung    : Undangan dari karang taruna Jasem 
10) Jumlah Peserta         : Diikuti oleh mahasiswa KKN Jasem (Lord an 
Kidul) dan Karang Taruna Jasem 
11) Sambutan peserta     : Karang taruna menyambut dengan hangat 
kehadiran mahasiswa KKN. 
12) Cara Mengatasi       : - 
13) Uraian Kegiatan       : Kegiatan diawali dari arisan yang dilakukan 
oleh Karang Taruna Jasem. Kemudian dari 
pihak karang taruna memberikan waktu 
kepada mahasiswa KKN untuk 




14) Sumber Dana          : Kas KKN UNY 2226 
15) Biaya                     : Rp 40.000.00 
16) Hasil Kegiatan        : Terjalin hubungan kerjasama antara karang 
taruna Jasem dengan mahasiswa KKN Jasem 
(2225 dan 2226). Dan terbentuk keputusan 
esok harinya mengadakan lomba menangkap 
ikan. 
 
b. Rapat dan Arisan Ibu – ibu PKK dan Kelompok Tani 
1) Jenis Kegiatan        : Program KelompokInsidental 
2) Bentuk Kegiatan    : Arisan yang dilaksanakan oleh ibu – ibu 
kelompok tani.  
3) Waktu Pelaksanaan : Minggu, 5 Juli 2015 pukul 12.30 – 14.30  
4) Tempat kegiatan    : Balai Dusun Jasem Kidul. 
5) Tujuan                   : Di dalam acara arisan ini, mahasiswa KKN 
memperkenalkan diri dan menjelaskan 
program kerja yang akan diselenggarakan 
dan berkaitan dengan ibu – ibu PKK dam 
kelompok tani.  
6) Manfaat                 : Membentuk kerjasama yang baik antara 
kelompok ibu – ibu tani dan mahasiswa 
KKN.  
7) Sasaran                  : Ibu – ibu PKK dan kelompok tani  
8) Hambatan              : -  
9) Cara Mengatasi     :  -  
9) Faktor pendukun   : Hampir seluruh ibu – ibu PKK dan 
kelompok tani hadir. 
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10) Jumlah Peserta      : ± 70  orang  
11) Sambutan peserta  : Sangat antusias  
13) Uraian Kegiatan    : Sambutan dari ketua kelompok ibu-ibu tani, 
Arisan , Sosialisasi program kerja KKN.  
14) Sumber Dana        : -  
15) Biaya                   : -  
16) Hasil Kegiatan      : Terjalin kerjasama antara mahasiswa KKN 
2226 dengan ibu-ibu PKK dan kelompok 
tani Jasem. Dan tersampaikannya sosialisasi 
program krja yang berkaitan dengan ibu-ibu. 
 
c. Takziah 
1) Jenis Kegiatan: Program Kelompok insidental 
2) Bentuk Kegiatan: Melayat salah satu warga Jasem Kidul yang 
meninggal 
3) Waktu  Pelaksanaan: Rabu, 29 Juli 2015 jam 07.00-11.00 
4) Tempat kegiatan: Tembat tinggal warga yang meninggal 
tersebut (Alm. Bapak Sulio). 
5) Tujuan: Sebagai bentuk sosial dan menghormati 
6) Manfaat: Mengingatkan kita kepada sang pencipta  
7) Sasaran: - 
8) Hambatan: - 
9) Faktor pendukung: - 
10) Jumlah Peserta: Seluruh warga Jasem Kidul dan beberapa 
warga Jasem Lor. 
11) Sambutan peserta: Sedih dirundung duka yang mendalam 
12) Cara Mengatasi        : - 
13) Uraian Kegiatan:       Takziyah / melayat ke rumah salah satu 
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warga dusun Jasem Kidul yang meninggal 
dunia. 
14) Sumber Dana: - 
15) Biaya: - 
16) Hasil Kegiatan: Dengan menghadiri takziah menghormati 
keluarga yang sedang berduka cita dan 
mendoakan keluarga agar tabah serta yang 
meninggal diterima di sisi-Nya. 
 
 
d. Syawalan Jasem Lor 
1) Jenis Kegiatan: Program Kelompok insidental 
2) Bentuk Kegiatan: Menghadiri acara syawalan yang diadakan 
di Jasem Lor 
3) Waktu  Pelaksanaan: Rabu, 24 Juli 2015 jam 20.00-21.00 
4) Tempat kegiatan: Masjid Al- Islam 
5) Tujuan: Sebagai penyambung tali Silaturahim 
antara Jasem Lor dan Kidul 
6) Manfaat: Semakin eratnya hubungan kekeluargaan 
antar warga. 
7) Sasaran: - 
8) Hambatan: - 
9) Faktor pendukung: - 
10) Jumlah Peserta: Seluruh warga Jasem Lor dan beberapa 
warga Jasem kidul. 
11) Sambutan peserta: Memberikan sambutan yang hangat 
12) Cara Mengatasi        : - 
13) Uraian Kegiatan:       Kegiatan berupa menghadiri acara di 
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Masjid dan saling bersalam-salaman 
dengan warga. 
14) Sumber Dana: - 
15) Biaya: - 
16) Hasil Kegiatan: Dengan menghadiri Syawalan ini 
menjadikan semakin eratnya hubungan 




e. Permainan Bola Voley 
1) Jenis Kegiatan: Program Kelompok insidental 
2) Bentuk Kegiatan: Latihan sekaligus dipertandingkan 
3) Waktu  Pelaksanaan: Rabu, 22 Juli 2015 jam 16.00 - 17.30 
4) Tempat kegiatan: Lapangan volly Jasem 
5) Tujuan: Untuk mempererat hubungan dengan 
pemuda Jasem. 
6) Manfaat: Sehat, hubungan dengan pemuda Jasem 
tetap harmonis. 
7) Sasaran: Pemuda 
8) Hambatan: - 
9) Faktor pendukung: Sarana prasarana 
10) Jumlah Peserta: ±20 orang 
11) Sambutan peserta: Antusias 
12) Cara Mengatasi        : - 
13) Uraian Kegiatan:       Latih tanding dengan pemuda Jasem 
dengan gabungan mahasiswa KKN yang 
diadakan di lapangan Volly Jasem. 
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14) Sumber Dana: - 
15) Biaya: - 
16) Hasil Kegiatan: Latih tanding tersebut berjalan dengan 
lancar. Dengan adanya latih tanding 
tersebut, keharmonisan hubungan antara 




B. Pembahasan Pelaksanaan Program Kerja 
Dalam pelaksanaan program sudah berjalan dengan baik dan lancar. Namun, 
beberapa kendala yang sering dihadapi, untuk itu akan dibahas tentang 
pelaksanakan program tersebut selama kegiatan KKN : 
1. Program Fisik – Kelompok 
a. Tanaman obat keluarga (TOGA) 
Program kerja ini merupakan bagian dari program POSDAYA (Pos 
Pemberdayaan Keluarga) bagian Kesehatan. Proram ini bertujuan 
sebagai apotik hidup ketika warga membutuhkan obat-obat sederhana. 
Tamanan obatnya terdiri dari kencur sejumlah 13, jahe sejumlah 13, 
kunyit putih sejumlah 5, kunyit kuning sejumlah 11, dan temu ireng 
sejumlah 10. Pelaksanaan program kerja ini membutuhkan waktu yang 
cukup lama karena harus mengambil tanah dari telaga sureng dan harus 
digemburkan lagi. Proses penggemburannya yaitu tanah dijemur 
kemudian dihaluskan dan dipanaskan, dan harus disiram secara rutin. 
b. Sosialisasi & penanaman sayuran 
Kegiatan ini merupakan sebuah kegiatan yang bertujuan untuk 
memberikan sedikit pengetahuan kepada warga Jasem Kidul tentang 
teknik cara penanaman benih cabai dan jagung. Dalam kegiatan ini 
mendatangkan pembicara dari BP3K (Badan Penyuluhan Pertanian 
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Perikanan dan Kehutanan) Semanu, Gunung Kidul. Selain itu juga 
mendapat bantuan dari PT. Oriental Seed Indonesia berupa benih cabai 
dan jagung. Warga sangat antusias dalam mengikuti kegiatan ini. Dan 
juga dalam jalannya acara warga aktif bertanya. 
c. Pendayagunaan Singkong dan Pisang 
Kegiatan ini merupakan kegiatan POSDAYA (Pos Pemberdayaan 
Keluarga). Dusun Jasem Kidul memang banyak sekali tanaman 
Singkong sehingga menjadi latar belakang bagi kelompok kami untuk 
memanfaatkan Singkong tersebut. Dari kegiatan ini menghasilkan 
sebuah produk kripik singkong “Jas Kid” yang siap untuk dipasarkan 
dan menjadi sumber penghasilan warga Jasem Kidul. Kegiatan ini 
sangat antusias disambut oleh ibu-ibu warga Jasem Kidul, dilihat dari 
ibu-ibu menyiapkan peralatan yang digunakan untuk membuat kripik 
singkong. 
d. Jasem Kidul Bersih 
Untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan rapi maka dibuatlah 
program kerja “Jasem Kidul Bersih” ini. Kegiatan ini merupakan 
kegiatan kerja bakti bersama warga Jasem Kidul untuk membersihkan 
lingkungan Jasem Kidul. Agar warga antusias maka dibuat perlombaan 
kebersihan dengan nama program “Jasem Kidul Bersih” ini. Warga 
sangat antusias membersihkan lingkungan sekitar rumah dan 
pekarangan, dan juga karena menjelang idul fitri sehingga warga sangat 
antusias. Dari program ini dimenangkan oleh kelompok RT 01. 
 
2. Program Non Fisik – Kelompok 
a. Sosialisasi Proker 
Kegiatan ini dilaksanakan pada awal KKN yaitu pada tanggal 01 Juli 
2015. Dilaksanakan di Masjid Nurul Mushofa seletah shalat tarawih. 
Diawali dari pembukaan oleh pihak takmir masjid kemudian 
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mempersilahkan waktu dan tempatnya ke perwakilan KKN. Dari 
perwakilan KKN menyampaikan program kerja yang akan dilaksanakan 
kemudian ada beberapa warga yang menanggapi dan mengajukan 
usulan program kerja. Saat kegiatan ini warga sangat antusias 
mendengarkan pemaparan program kerja KKN 2226. 
b. Silaturahmi Warga 
Kegiatan ini dilakukan pada hari kedua, yaitu tanggal 2 Juli 2015. 
Seluruh anggota kelompok KKN 2226 bersilahturahmi dengan cara 
mengunjungi rumah-rumah warga Jasem Kidul, dengan tujuan 
memperkenalkan diri dan mengakrabkan diri kepada warga sekitar, 
khususnya kepada ketua RT dan ketua RW. Kegiatan mengunjungi 
rumah-rumah warga ini sekitar pukul 12.30-15.00 WIB, tidak terlalu 
lama, karena sebagian warga masih bekerja di ladang.  
c. Pendampingan TPA 
Kegiatan ini merupakan kegiatan untuk mendampingi TPA (Taman 
Pendidikan Al Quran) yang memang diadakan secara rutin setiap sore di 
Masjid Nurul Musthofa. Sebelumnya kegiatan TPA dipusatkan di 
Masjid Al Islam (Jasem Lor) namun karena jauh da nada mahasiswa 
KKN maka untuk anak-anak Jasem Kidul dilaksanakan di Masjid Nurul 
Musthofa (Jasem Kidul. Kegiatan dilaksanakan setelah sholat ashar 
berjamaah, dimulai dari doa belajar secara bersama kemudian masing-
masing anak belajar, ada yang iqra ada pula yang Al Quran. Terkadang 
setelah TPA selesai diisi permainan kecil oleh mahasiswa KKN 2226. 
d. Lomba Adzan  
Lomba adzan ini dilaksanakan untuk mengetahui dan meningkatkan 
kemampuan anak-anak dusun Jasem (Lor dan Kidul) dalam 
mengumandangkan adzan. Setelah lomba dilaksanakan dewan juri 
memberikan saran dan masukan kepada para peserta lomba adzan agar 
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lebih baik lagi. Lomba adzan ini diikuti oleh 9 anak dan diambil juara 1-
3. Lomba ini mendapat respon yang cukup baik dari anak-anak. 
e. Tutorial Hijab 
Tutorial hijab merupakan kegiatan yang berbentuk pelatihan. Kegiatan 
ini dilaksanakan dengan melatih peserta untuk memakai hijab modern. 
Dalam pelatihan ini diberikan contoh untuk memakai hijab secara 
modern dan mengkreasikanya. Tanggapan peserta pelatihan ini sangat 
antusias. Sasaran dalam kegiatan ini yaitu siswa SD dan SMP. Kegiatan 
ini diawali dengan demo cara memakai hijab model layer dan 
dilanjutkan dengan praktik berpasangan. Dalam pelaksanaan proker ini 
tidak menggunakan dana dikarenakan perlengkapan yang dipakai 
menggunakan perlengkapan yang dimiliki peserta KKN.  Perencanaan 
proker dan pelaksanaan belum sesuai yaitu dilaksanakan terlebih dahulu 
daripada perencanaanya dan jam pelaksanaanya tidak sesuai dengan 
perencanaan dikarenakan waktu yang tidak sesuai. 
f. Lomba Mewarnai 
Lomba mewarnai yaitu lomba mewarnai gambar berupa masjid beserta 
halamannya. Dilaksanakan di Masjid Nurul Musthofa. Lomba ini dibagi 
menjadi 2 kategori yaitu TK-1 SD dan kelas 2-3 SD. Lomba mewarnai 
tersebut masing-masing kategori diambil juara 1 – 3. 
g. Lomba Hafalan Surat Pendek 
Lomba hafalan dilaksanakan dalam rangkaian lomba keagamaan. 
Lomba hafalan surat pendek ini dilaksanakan untuk kategori TK- 3 SD 
dan 4 SD-3 SMP. Lomba ini dilaksanakan dengan menghafal surat – 
surat yang telah dihafalnyannya, sehingga tidak ditentukan surat apa 
saja yang harus dihafalkan. Dalam lomba ini masing – masing kategori 





h. Peringatan Hari Anak Nasional  
Kegiatan ini bertujuan untuk meramaikan peringatan hari anak nasional 
dikarenakan banyaknya jumlah anak yang berada di dusun Jasem Kidul. 
Maka dari itu, peringatan hari anak nasional kami laksanakan dengan 
bermacam bentuk perlombaan dari lomba individu sampai kelompok. 
Lomba yang dilaksanakan terdiri dari 4 macam yaitu : 1) balap kelereng, 
2) makan kerupuk, 3) memasukkan paku dalam botol (kelompok), 4) 
memecahkan air. Total jam pelaksanaan lomba 6 jam dan dilaksanakan 
pada pagi hari tanggal 25 Juli 2015.  
i. Pemutaran Film Edukasi 
Kegiatan ini merupakan serangkaian dari Peringatan Hari Anak 
Nasional, selain diadakan lomba-lomba untuk anak-anak, juga diadakan 
pemutaran film edukasi. Film yang diputar dalam kegiatan ini yaitu film 
Sangkuriang. Anak-anak sangat antusias menonton film tersebut karena 
memang baru pertama kali nonton film Sangkuriang tersebut walaupun 
sudah tahu ceritanya dari guru. Setelah selesai menonton film, anak-
anak diminta untuk menceritakan kembali dan mengambil hikmah yang 
dapat diambil. 
j. Syawalan  
Merupakan suatu tradisi yang selalu dilaksanakan di dusun Jasem Kidul 
pada bulan syawal. Syawalan dilaksanakan dengan tujuan untuk 
mempererat silaturahmi dan halal bihalal antara satu warga dengan 
warga yang lain. Karena saat bulan syawal inilah seluruh keluarga dapat 
berkumpul di dusun Jasem Kidul. Kegiatan ini dilaksanakan pada 
tanggal 19 Juli 2015 pukul 07.30 – 21.00 WIB di masjid Nurul Mustofa. 
Jumlah warga yang hadir pada saat itu 70 orang.  
k. Closing Ceremony 
Kegiatan closing ceremony ini diadakan pada tanggal 31 Juli 2015, 
dalam rangka acara perpisahan KKN 2226 di balai dukuh Jasem Kidul, 
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sekaligus memberikan persembahan terakhir kepada masyarakat Jasem 
Kidul. Persiapan closing ceremony ini dilakukan oleh anggota KKN 
yang berkolaborasi dengan pemuda karang taruna dari siang hari sampai 
menjelang maghrib. Acara ini resmi di buka pada jam 19.00-22.30 WIB, 
isi dari acara ini ialah sambutan ketua KKN 2226 dan ketua Karang 
Taruna, ikhrar perpisahan dan pelepasan oleh bapak dukuh Jasem Kidul, 
selain itu di isi juga dengan hiburan dan pembagian hadiah lomba. 
3. Program Tambahan – Kelompok 
a. Buka Bersama 
Kegiatan dilaksanakan berdasarkan permintaan bapak dukuh dan warga 
dusun Jasem Kidul, supaya seluruh warga dapat berkumpul bersama di 
masjid Nurul Mustofa agar terjalin silaturahim antar warga dan 
mahasiswa KKN karena banyaknya warga yang bekerja pada pagi dan 
siang hari sehingga kurangnya jalinan komunikasi antara warga. Maka 
dari itu kegiatan ini diselenggarakan. Dilaksanakan pada tanggal 11 Juli 
2015  lama persiapan dari jam 07.00 – 16.00 kemudian pelaksanaan 
acara dari jam 16.30 – 18.30 WIB jumlah warga yang datang pada saat 
itu 150 orang.  
b. Lomba Menangkap Ikan 
Kegiatan lomba menangkap ikan merupakan program tambahan yang 
diusulkan oleh warga dukuh Jasem Kidul, kegiatan ini dilakukan di 
telaga Sureng pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2015, dari pukul 06.00-
09.00 WIB, yang diikuti oleh warga Jasem Kidul dan Jasem Lor. 
Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan keakraban antara 
mahasiswa KKN dengan warga sekitar dan meningkatkan rasa 
kekeluargaan antarwarga sekitar. Walaupun tidak ada ikan besar yang 





c. Pembaharuan Data Penduduk 
Pembaharuan data penduduk merupakan program kerja yang diberikan 
oleh bapak dukuh kepada anggota kelompok KKN 2226, kegiatan ini 
tidak melibatkan warga dukuh Jasem Kidul secara langsung, tetapi 
melalui KK (Kartu Keluarga) yang telah terkumpul merupakan 
partisipasi warga Jasem Kidul.  
d. Pembaharuan Peta Dusun 
Program kerja ini merupakan program kerja usulan dari Bapak Dukuh 
untuk membaharui peta dusun. Namun program kerja ini tidak bisa 
terlaksana karena peta dusun yang lama hilang dan tidak ditemukan 
hingga akhir periode KKN.  
e. Ramadhan Sehat 
Kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan kebiasaan anak-anak Jasem 
Kidul untuk membiasakan olahraga pagi. Program kerja ini mendapat 
sambutan yang sangat antusias dari anak-anak Jasem Kidul. Terbukti 
dari semangat anak-anak Jasem Kidul yang setiap pagi selama bulan 
Ramadhan mengunjungi posko KKN UNY 2226 untuk mengajak senam 
pagi dan jalan sehat. Kegiatan ini berupa senam pagi, jalan sehat dan 
melakukan permainan tradisional. Tempat dilaksanakan yaitu di 
halaman posko KKN UNY 2226 dan di Telada Sureng. 
f. Penamaan Tempat 
Program ini merupakan program tambahan atau masukan dari Bapak 
Dukuh Jasem Kidul, yaitu membuat plang nama tempat yang berisi 3 
bahasa (Indonesia, Jerman dan Jawa.Kegiatan ini terlaksana dengan 
cukup baik yaitu dibuatnya 2 plang tempat untuk Masjid Nurul 
Musthofa dan Balai Dusun Jasem Kidul. 
g. Jumat Bersih 
Jumat bersih dilaksanakan setiap hari Jumat yaitu membersihkan Masjid 
Nurul Musthofa. Program ini mengajak anak-anak untuk bersih Masjid. 
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4. Program Insidental – Kelompok 
a. Rapat dan Arisan Karang Taruna Jasem 
Kegiatan ini merupakan kegiatan incidental menghadiri pertemuan rutin 
Karang Taruna Jasem Kidul. Hasil dari kegiatan ini yaitu terciptanya 
hubungan antara Karang Taruna dengan mahasiswa KKN 2226. Selain itu 
juga dari mahasiswa KKN 2226 menyampaikan program kerja dan saling 
memperkenalkan diri. Namun kegiatan ini hanya dilakukan satu kali 
selama periode KKN, lebih baik lagi kalau setiap malam minggu selama 
periode KKN agar semakin dekat hubungan antara Karang Taruna dengan 
mahasiswa KKN 2226. 
b. Rapat dan Arisan Ibu-ibu PKK dan Kelompok Tani 
Dengan adanya kegiatan yang sudah berlangsung dari ibu-ibu kelompok 
tani, maka sangat membantu sekali dalam sosialisasi proker yang 
berhubungan dengan ibu-ibu kelompok tani sehingga antara mahaasiswa 
KKN dan ibu-ibu kelompok tani dapat bekerjasama untuk kelancaran 
kegiatan. Kami dapat memberdayakan ibu-ibu kelompok tani dalam 
pelaksanaan program-program posdaya yang sudah kami buat. 
Pelaksanaan arisan dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 2015 pukul 12.30 – 
14.30 WIB dengan kehadiran ibu-ibu berjumlah 70 orang. 
c. Takziah 
Kegiatan ini dilaksanakan karena salah satu warga dusun Jasem Kidul 
meninggal dunia, sehingga kami turut berduka cita dan melayat ke rumah 
orang yang meninggal tersebut, agar keluarga yang ditinggalkan dapat 
tabah dan tawakal kepada Tuhan Yang Maha Esa. Anggota kelompok 
KKN 2226 melayat ke rumah duka untuk mengirim doa, agar almarhum 
dapat diterima di sisi-Nya. 
d. Syawalan Jasem Lor 
Kegiatan ini merupakan kegiatan silaturahim atara KKN Jasem Kidul dan 
warga Jasem Lor. Yang kegiatannya berupa pengajian dan ikrar 
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permohonan maaf yang dipandu oleh salah satu warga.  Syawalan ini juga 
dibantu oleh KKN 2225 Jasem Lor yang dihadiri KKN 2226 Jasem Kidul. 
e. Pertandingan Bola Voli 
Kegiatan ini merupakan kegiatan latih tanding dengan pemuda Jasem. 
Kegiatan ini dilaksanakan di lapangan voli Jasem tanggal 22 Juli 2015 
pukul 16.00-17.30 WIB yang diikuti oleh tim voli dari Jasem melawan 
gabungan mahasiswa KKN UNY. Maksud dari kegiatan ini adalah agar 










KKN atau Kuliah Kerja Nyata secara umum diartikan sebagai bentuk kerja 
lapangan bagi mahasiswa yang telah melaksanakan kewajiban akademik. 
Namun, pada prakteknya KKN bisa diartikan dari dua sudut pandang. Pertama, 
dari mahasiswa, KKN bukan sekadar pengaplikasian teori yang telah diajarkan 
secara formal di bangku kuliah, namun wadah pengasahan life skills yang berasal 
dari pelebaran makna materi-materi bidang studinya. Kedua, untuk masyarakat 
yang menjadi tangan kanan pihak penyelenggara, adanya kegiatan KKN bukan 
sekadar pendampingan, namun terbuka lebarnya forum untuk mewujudkan 
kehidupan desa yang lebih baik karena adanya agen perubahan, yaitu para 
pemuda desa dan mahasiswa KKN itu sendiri.  
KKN Semester Khusus Universitas Negeri Yogyakarta 2015 telah 
dilaksanakan pada tanggal 1-31 Juli 2015, di Dusun Jasem Kidul, Desa Pacarejo, 
Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, 
menjadi titik fokus kelompok 2226. Hasil dari serangkaian kegiatan yang telah 
direncanakan dalam program kerja, dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Program kelompok fisik yaitu Penanaman Tanaman Obat Keluarga (TOGA), 
Sosialisasi dan Penanaman Sayuran, Pendayagunaan Singkong dan Jasem 
Kidul Bersih. 
2. Program kelompok non fisik yaitu Sosialiasai proker, Silaturahmi warga, 
Pendampingan TPA, Lomba adzan, Tutorial hijab, Lomba mewarnai, Lomba 
hafalan surat pendek, Peringatan hari anak nasional, Pemutaran film edukasi, 
Syawalan, Closing ceremony. 
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3. Program tambahan kelompok yaitu Buka bersama, Lomba menangkap ikan, 
Pembaharuan data penduduk, Pembaharuan peta dusun, Ramadhan sehat, 
Penamaan tempat, Jasem kidul bersih. 
4. Program Insidental kelompok yaitu Rapat dan Arisan Karang Taruna Jasem, 
Rapat dan Arisan Ibu-ibu PKK dan Kelompok Tani, Takziah 
  
B. SARAN 
1. Untuk Desa dan Pemerintahan Setempat 
a. Memberikan pemantauan terhadap program kerja KKN yang berhubungan 
dengan pembangunan dan peningkatan taraf kehidupan desa. 
b. Menyempurnakan program kerja KKN yang telah dilaksanakan dengan 
mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi aktif. 
c. Hendaknya pemerintah daerah dan lembaga perguruan tinggi dapat bekerja 
sama dalam menyusun konsep kegiatan KKN yang lebih sesuai dengan 
wacana masyarakat untuk mewujudkan terbentuknya  masyarakat yang 
mandiri dan sejahtera. 
2. Untuk Mahasiswa KKN Periode Mendatang 
a. Melaksanakan survei lapangan secara maksimal, baik dari segi sosial 
maupun gegografis demi terwujudnya program kerja yang memuaskan 
meskipun dalam waktu terbatas. 
b. Mempersiapkan kematangan psikologi untuk menghadapi permasalahan atau 
hambatan selama melaksanakan KKN, baik internal maupun eksternal. 
c. Agar program–program dalam pelaksanaan KKN terlaksana dengan baik, 
maka perlu dilakukan suatu pendekatan kepada seluruh warga masyarakat 
melalui tokoh masyarakat atau perangkat dusun yang terkait dengan program 
yang ditawarkan. 
d. Dalam pelaksanaan setiap program, baik program kelompok maupun 
program  kelompok haruslah dilakukan perencanaan yang matang dan 
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sering-seringlah melakukan koordinasi antar sesama mahasiswa dengan 
warga atau aparat pemerintah setempat.  
 
3. Untuk Komponen Penyelenggara KKN UNY 
a. Universitas 
Diharapkan mampu memberikan dukungan penuh pada seluruh komponen 
yang terlibat dalam KKN UNY.  
b. LPPM 
1. Diharapkan pihak LPPM tidak hanya melepas mahasiswa KKN di 
lapangan, karena apa yang telah terjadi nampaknya adalah kurangnya 
komunikasi antara pihak penyelenggara dan perangkat desa terkait 
penempatan mahasiswa KKN. 
2. Hendaknya LPPM meninjau kembali atau mengevaluasi pelaksanaan 
KKN yang bersamaan dengan jadwal kuliah dikarenakan mahasiswa 
cenderung kurang memikirkan persiapan untuk program kerja KKN 
dengan alasan mengurus kegiatan akademik. 
3. Dapat membantu mencarikan solusi ketika mahasiswa meminta bantuan 
yang berkaitan dengan KKN terutama untuk mencari pemateri.  
4. DPL 
Tidak hanya memonitoring, namun juga bisa menjadi konsultan terhadap 
permasalahan yang dihadapi oleh mahasiswa KKN, terlebih terkait teknis agar 




:Jasem Kidul, Pacarejo, Semanu, Gunung Kidul
No Nama Kegiatan Hasil Kuantitatif/ Kualitatif









Proram ini bertujuan 




obatnya terdiri dari kencur 
sejumlah 13, jahe 
sejumlah 13, kunyit putih 
sejumlah 5, kunyit kuning 
sejumlah 11, dan temu 




Dalam kegiatan ini 
mendatangkan pembicara 
dari BP3K Semanu, 
Gunung Kidul. Selain itu 
juga mendapat bantuan 
dari PT. Oriental Seed 
Indonesia berupa benih 











menjadi kripik singkong. 
149,000.00Rp         149,000.00Rp         
ALAMAT LOKASI
Serapan Dana






4 Jasem Kidul Bersih
Kegiatan ini dilaksanakan 




tempat tinggal yang 
selanjutnya dilombakan 
antar RT 60,000.00Rp           60,000.00Rp           
5
Lomba Adzan, 
Lomba Mewarnai,  
Lomba Hafalan Surat 
Pendek, CCA
lomba ini merupakan 
serangkaian lomba 
keagamaan yang 
dilaksanakan di masjid 
nurul mustofa dan masjid 
al islam. 199,500.00Rp         199,500.00Rp         
6





anak - anak, yaitu : 1)









dan halal bihalal antara
satu warga dengan warga
yang lain. Karena saat
bulan syawal inilah
seluruh keluarga dapat
berkumpul di dusun Jasem
Kidul. Kegiatan ini
dilaksanakan pada tanggal
19 Juli 2015 pukul 07.30 –
21.00 WIB di masjid
Nurul Mustofa. Jumlah
warga yang hadir pada
saat itu 70 orang. 




pada tanggal 31 Juli 2015,
dalam rangka acara
perpisahan KKN 2226 di












11 Juli 2015 dengan
jumlah warga yang datang
pada saat itu 150 orang. 





Dukuh Jasem Kidul, yaitu
membuat plang nama




baik yaitu dibuatnya 2
plang tempat untuk Masjid
Nurul Musthofa dan Balai
Dusun Jasem Kidul.
52,000.00Rp           52,000.00Rp           
500,000.00Rp     1,941,500.00Rp      -Rp -Rp -Rp 1,750,000.00Rp      4,191,500.00Rp      Jumlah
Dosen Pembimbing Lapangan Ketua Kelompok
Endra Murti Sagoro, S.E., M.Sc Yazid Afifudin Abror
NIP. 19850409 201012 1 005 NIM. 12520244008
LAMPIRAN DOKUMENTASI 
Program Fisik 



















































Program Non Fisik 













































































































































4. Jumat Bersih 
 
 
 
 
 
 
